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Відділення стрільби і сучасного 
п’ятиборства було утворено у ЛДІФК у 1975 році.
Завідуючим було призначено кандидата педаго-
гічних наук, заслуженого майстра спорту, заслуже-
ного тренера України, доцента Калініченка Миколу 
Олександровича. У відділені працювали викладачі: 
Рагозний Юрій Іванович — заслужений тренер Ук-
раїни, Десятнікова Лідія Леонідівна, Бремель Євген 
Володимирович — майстер спорту, старший викла-
дач сучасного п’ятиборства.
У 1984 році створено кафедру теорії і методики 
стрільби, сучасного п’ятиборства і шахів, завідува-
чем кафедри обрано за конкурсом доктора наук з 
фізичного виховання і спорту, професора, майстра 
спорту Пяткова Віктора Тимофійовича.
У 2006 році завідуючим кафедри теорії і мето-
дики стрільби, сучасного п’ятиборства і шахів при-
значено кандидата педагогічних наук, доцента Ви-
ноградського Б.А.
Кафедра завжди виділялася серед інших інсти-
тутських підрозділів високим рівнем спортивних 
досягнень своїх студентів та випускників. Серед 
таких:
Павло Ледньов — заслужений майстер спор-
ту з сучасного п’ятиборства, учасник чотирьох 
Олімпійських ігор.
Артур Айвазян — заслужений майстер спор-
ту України з кульової стрільби, учасник XXVII 
і XXVIII Олімпійських ігор (п’яте місце).
Василь Іванчук — міжнародний гросмейстер 
з шахів, віце чемпіон Світу ФІДЕ.
Вадим Ткачук — майстер спорту міжнародного 
класу з сучасного п’ятиборства, учасник Олім-
пійських ігор 1996 року, фіналіст Олімпійських 
ігор 2000 року у Сіднеї, володар Кубку світу 
2000 року, чотирьохразовий призер чемпіонату 
Європи.
Грачов Дмитро — заслужений майстер спорту 
України у стрільбі з лука, срібний призер XXVIII 
Олімпійських ігор в Афінах.
Палеха Катерина — заслужений майстер спор-
ту України у стрільбі з лука, 3 місце на Чемпіо-
наті світу, особиста першість (Китай, 2001), 3 
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місце на Чемпіонаті світу, командна першість 
(США, 2003), багаторазова переможниця чем-
піонатів та Кубків України.
Івашко Маркіян — майстер спорту міжна-
родного класу у стрільбі з лука, чемпіон світу 
2005 р. Франція, срібний призер чемпіонату сві-
ту у Данії. 
Чумаченко Денис — майстер спорту міжнарод-
ного класу з кульової стрільби, призер Чемпіо-
нату Європи 2000 р.
Кізима Юрій — майстер спорту міжнародно-
го класу з кульової стрільби, бронзовий призер 
Гран-Прі Словаччини.
Щорічно кафедра проводить Всеукраїнську на-
укову конференцію «Стрілецька підготовка в олім-
пійських видах спорту» та міжвідомчу регіональ-
ну конференцію «Моделювання складних систем 
у спорті». 
Колектив кафедри у рік 60-річчя ЛДІФК скла-
дається з таких працівників:
Виноградський Б.А. — завідуючий кафедри, 
доцент, кандидат педагогічних наук, майстер 
спорту (курс стрільби з лука).
Пятков В.Т. — доктор наук з фізичного вихо-
вання і спорту, професор, майстер спорту (курс 
кульової стрільби).
Янків І.Т. — ст. викладач, кандидат наук з фі-
зичного виховання і спорту (курс шахів). 
Ткачек В.В. — ст. викладач, заслужений тренер 
України, майстер спорту (курс стрільби з лука).
Ковальчук А.М. — старший викладач, канди-
дат наук з фізичного виховання і спорту, майс-
тер спорту (курс кульової стрільби). 
Грибовський В.В. — викладач, майстер спорту 
міжнародного класу, заслужений тренер Украї-
ни, суддя міжнародної категорії (курс стендової 
стрільби). 
Сорохан Ю.Р. — викладач, майстер спорту 
(курс сучасного п’ятиборства та тріатлонк).
Собко І.П. — викладач; магістр (курс кульової 
стрільби).
Мандзяк О.Д. — лаборант.
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